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cals. Consegüentment, els projectes 
van des de la remodelació fins a nous 
metodes de finanqament, comprenent 
un ampli espectre dels diversos aspec- 
tes involucrats en la remodelació i ree- 
quipament d'una ciutat. 
La Iiitemational Biiilding Exliibi- 
tion va participar recentnient a les 
Setmanes de la Construcció de Berlín, 
especialment amb exposicions dels 
projectes programats i amb diversos 
petits seminaris. La IBE participara, 
durant I'any 1981, al Jubileu del Bi- 
centenari de Karl Friedrich Scliinkel i 
a I'exposició de Prússia, i acolliri el 
Congrés Mundial de la Federació In- 
ternacional de Planejament i Habitat- 
ge el 1984. 
Pero la International Building 
Exhibition 1984 Iia comencat amb 
mal peu. Dels set directors inicials no- 
niés se'n mantenen tres. S'lii va afegir 
recentment un membre qualificat de 
I'administració de la construcció de 
Berlín. Una de les causes principals 
que les coses iio anessin amb la suavi- 
tat originalment programada es degué 
al problema del finanqament i de la 
manca de poder: la IBE només ac- 
tuava com a mediador entre el client i 
I'administració de la construcció. A 
partir del 6 de novembre de 1980 la 
IBE tindri poders especials a les zones 
subjectes a rehabilitació. Els critics, 
pero, temen que, una vegada més, 
l'augment de poders conduiri a una 
reducció de la participació ciutadana. 
El problema de la integració de 
centenars de treballadors estrangers 
(especialment turcs) i de llurs families, 
d'assegurar la continui'tat Iiistorica de 
les irees projectades, dels nous meto- 
des d'investigació en el camp de la psi- 
cologia ambiental, del recolzament a 
I'ús racional dels recursos energetics 
en el planejament i en la construcció 
d'liabitatges, etc., tot aixo imés aspec- 
tes, conjuntament amb I'extensió de 
les irees subjectes a planejament (el 
projecte central "Banda urbana" d'u- 
nes dimensions de 8,s per 3 Km), de- 
mostra I'ambició del programa de la 
IBE. En conjunt la IBE té a les seves 
mans una inversió d'un total de 7.300 
DM, que inclou la construcció de 
7.300 noves vivendes, la remodelació 
de 2.000 vivendes velles i el Ilanca- 
ment de projectes model per a noves 
formes urbanes i d'infrastmctura. 
Ningú no pot assegurar, en aquest 
moment, quin tant per cent del total, 
a I'any 1984, s'liauri efectivament 
construit. El primer projecte destinat 
a Iiabitatges, el grup Konzepta, ha es- 
tat recentment ocupat i ha rebut una 
bona acollida per part de la premsa. 
Només podem desitjar que els proble- 
mes de I'últim any només siguin pro- 
blemes de rodatge i que els organitza- 
dors, Josef Paul Kleihues i Hardt-Wal- 
ter Hamer, no recobriran els proble- 
mes amb I'encis dels arquitectes fa- 
mosos. Berlín no pot resoldre els seus 
greus  problemes quotidians amb 
I'exotisme demostrat durant I'any 
1957 a la Interbau. Desitgem que la 
In ternat ional  Building Exhibition 
1984 acompleixi les seves fites i espe- 
rem que sabri fer ús de la Iiistoria per 
aconseguir-lio. 
Gerald R. BLOMEYER 
BARCELONA 
Tres anys després. 
Entre finals de 1977 i comen- 
qaments de 1978, es firmaren, per 
part de I'Ajuntainent de Barcelona, 
els convenis mitjanqant els quals els 
ministeris corresponents (MOPU i 
MEC) s'obligaven a construir tot un 
programa d'escoles, d'habitatges so- 
cials i d'equipaments diversos als 
terrenys cedits pel mateix municipi. 
L'operació va tenir, al seu moment, un 
considerable resso en els medis pro- 
fessionals i ciutadans en general, en 
donar-se la circumstincia de ser I'a- 
juntament qui havia de nomenar els 
ticnics que Iiaurien de realitzar els 
projectes, en base a llur capacitat i 
prestigi professional, a llur vinculació 
a les organitzacions ciutadanes, i al fet 
de la poca freqüincia amb que una 
operació d'aquesta envergadura s'ha 
donat a casa nostra. 
Passats ja tres anys, hem cregut 
oportú de f e r  un breu seguiment de la 
situació en que es troben, tant els pro- 
jectes com les obres queja Iiagin estat 
comenqades, aixi com també de de- 
manar a dos dels arquitectes que han 
desenvolupat un d'aquests encirrecs 
un resum de llur experiencia. 
Com es pot comprovar, la d i n h i -  
ca de les operacions es prou diferent 
quan i'organisme encarregat de dur-les 
a t e m e  és I'ajuntament (Centres 
d'EGB) o els ministeris corresponents 
(MEC i MOPU). Les vicissituds viscu- 
des pels equips redactors en la trami- 
tació dels projectes respectius, amb 
llur diileg amb I'administració, ens 
oferirien un sucós anecdotari. Una ve- 
gada més es demostra la dificultat del 
diileg, quan els interlocutors estan se- 
parats entre si per més de 600 Kms. 
Cal tenir molt en compte la inmobilit- 
zació que representa per a I'ajunta- 
ment de Barcelona I'adquisició dels 
solars fins a I'efectiva construcció, i 
les dificultats que comporta, de cara 
als tecnics redactors dels projectes, el 
retard a I'hora de cobrar-los. 
Oels quadres-resum adjunts es 
pot constatar, en primer Iloc, el baix 
percentatge de proiectes construi'ts o 
en construcció, fins i tot un 40% no 
Iia estat ni ad'udicat ni tan sols posat 
a subliasta. k s també sorprenent i 
preocupant el fet que, malgrat la 
pressa exigida als equips redactors 
dels projectes, un 40%, aproximada- 
ment, encarano han percebut llurs ho- 
noraris corresponents, tot i Iiavent 
passat un temps més que considerable 
i estant, idhuc, en alguns casos, les 
obres adjudicades. 
15 Setembre 1978. Els arquitectes 
reben un exemplar de I'estudi geotec- 
nic acabat aquest mateix dia; aquesta 
recepció es fa constar per escrit en 
l'exemplar que I'empresa adjudicatb- 
ria Iliurari a 1'I.N.V. 
A 4 1 5  Novembre 1978. Es lliura ver- 
sonalment a Pilar Riocabo, ~I'IN.v., 
un exemplar del projecte, quan ,es 
complien en aquest dia els dos meses 
des de la recepció dels resultats de 
I'estudi geotecnic. 
Desembre 1978, gener i febrer 
1 9 7 9 .  Diverses gestions prop de 
I'1.N.V. interessant-nos perla tramita- 
ció de I'expedient. 
22 Marc 1979. L'1.N.V. ens envia 
un escrit -sol.licitant unes rectifica- 
cions en el projecte (en l'aplicació de 
preus, i supressió del capitol d'ender- 
rocaments). 
De fet .  I'escrit ens arriba a través 1 
MEMORANDUM BUROCRATIC 
DEL PROJECTE DE "CAN CARRE- 
RES" DE L"'INSTITUT0 NACIO- 
NAL DE LA VIVIENDA" 
Esbrinar els mecanismes, els meto- 
des i els procediments dels processos 
administratius, i patir en la propia 
carn la tramitació d'un expedient da- 
vant I'administració central, pot ser 
una experiencia alliconadora, traumi- 
tica i il.lustrativa. Valgui, corn a 
exemple, el dietari sintetitzat de la 
nostra experiencia en aquest camp. 
Desembre 1977. Sinicien conver- 
sacions amb el Delegat d'urbanisme 
de I'Ajuntament de Barcelona, Sr. 
Joan-Anton Solans, referents a un en- 
carrec de projecte de 200 habitacles 
socials al sector "Can Carreres", per 
part de l'lnstitut Nacional de la Vi- 
venda, segons un conveni signat entre 
aquest darrer i I'Ajuntament barcelo- 
nes per a la construcció de 2.000 ha- 
bitacles socials a Barcelona. 
1 2  Cener 1978. Es signa el con- 
tracte entre I'1.N.V. i els arquitectes 
redactors del projecte. 
Abril 1978. Data tebrica de Iliura- 
ment del projecte. Dos mesos després 
de la firma del contracte a pesar de la 
complexitat, no sols del projecte en 
si, sinó de l'exhaustiva documentació 
a presentar. 
4 Abril 1978. Tenint en compte les 
característiques del solar on és empla- 
cada I'obra (contigu al canal Cuna rie- 
ra) i tal corn el mateix plec de condi- 
cions fixa, es procedeix a demanar 
tres pressupostos a altres tantes em- 
preses per tal de realitzar un estudi 
geotecnic detallat del terreny. 
En el dia de la data i aprofitant un 
viatge a Madrid del Sr. Solans, el1 ma- 
teix lliura a 1'I.N.V. els tres pressupos- 
tos. 
2 7  Abri l  1 9 7 8 .  Entrevista a 
1'I.N.V. amb l'arquitecte supervisor 
del projecte, Pilar Riocabo. Es plan- 
teja el retard del seu Iliurament, ja 
que és indispensable de disposar de 
I'estudi geotecnic del terreny per aca- 
bar de definir totalment el projecte 
Icimentació. iuntes de dilatació. es- 
. > 
tructura, etc.). 
A I'1.N.V. han ~ e r d u t  els tres vres- 
de la ~ e l é ~ a c i ó  del MOPU, a Barcelo- 
na, el 25 de maig. 
26 Abril 1979. Avancant-nos a 
I'arribada de I'escrit de I'1.N.V. Iliu- 
rem el projecte rectificat a Madrid. 
23 Maig 1979. Informe tecnic fa- 
vorable de l'aprovació del projecte 
(I'aprovació tecnica no ens la comuni- 
quen, per escrit, fins el 8 de novembre 
de 1979). 
Juny, julio1 i setembre 1979. Di- 
verses gestions prop de l'1.N.V. per tal 
de saber els t r h i t s  que s'han de rea- 
litzar per al cobrament dels bonoraris. 
També davant el Delegat del MOPU a 
noraris (~eriificació O). 
10 Octubre 1979. Previa la sol.lici- 
.
Barcelona, Sr. Codina. 
3 Octubre 1979. Es presenta a la 
Delegació del MOPU a Barcelona la 
certificació ver al cobrament dels ho- 
tud al Delegat d'urbanisme de I'Ajun- 1 
31 
tament d'un document acreditatiu 
dient que les obres de "Can Carreres" 
es supediten a l'acabament del grup 
de "Pi i Molist", dins de la mateixa 
promoció, es lliura en mans del Dele- 
gat del MOPU Sr. Codina un escrit on 
es demana que 1'I.N.V. no acabi el ter- 
me d'un any, a partir de l'aprovació 
tecnica que li possibilita el contracte, 
per a fer efectius els honoraris. El Sr. 
Codina realitzari diverses gestions. 
8 Novembre 1979. Sens comunica 
per escnt I'aprovació tecnica del pro- 
jecte, sense especificar-ne la data. 
26 Novembre 1979. Veient que la 
certificació no prospera a I'I.N.V., es 
tramet una carta al Director General 
de l'I.N.V. fent notar la urgencia del 
cobrament d'aquests honoraris i sol.li- 
citant que agilitzin els t r h i t s .  Aques- 
ta carta no rep resposta. 
Desembre 1979. Són aprovades les 
supostos que 1liuri el sr. ~olans.-S'hi despeses per a la liquidació total dels 
aporten tres nous exemplars per a la nostres honoraris, dins del pressupost 
seva tramitació. de 1979. 
16 Maig 1978. L'1.N.V. concedeix Gen-, febrer, marc.abril 1979. Di- 
la prorroga que s'havia sol.licitat pre- verses gestions infmctuoses a l'1.N.V. 
viament per a la presentació del pro- de Madrid. La certificació passa diver- 
jecte. Aquesta prorroga fineix al cap 
de dos mesos de saber-se els resultats 
de I'estudi geotecnic. 
30 Juny 1978. L'1.N.V. aprova 
l'oferta de l'única empresa Iiomologa- 
da de les tres que s'han presentat per 
a la realització de I'estudi, malgrat ser, 
per molt, la més elevada. 
ses vegades pels departaments se- 
güents: 
Secció Cobres, lnversions i Con- 
trol, Supemisió de Projectes, Contrac- 
tació, Comptabilitat, Intervenció. 
En una entrevista personal amb 
I'lnterventor, s'arnba a la conclusió 
que s'han de fer noves certificacions, 

cis fisicament nnlats respecte al fun- 
cionament del barri. Aqiiesta actitud 
es basa en qüestions ideolbgiques, pe- 
rb també en els problemes que com- 
porta el manteninient de les instal4a- 
cions obertes al barri. El que s i  és clar 
és que el Ministeri treballa comunes-  
traiiy, des del puiit de vista del plane- 
jamcnt fisic, respecte als Ajiintaments 
i als barris, i que el planejainent de les 
interrelacions entre tots els organis- 
ines de I'administració, per una racio- 
nalització en I'ús dels equipaiiients i 
dels edificis escolars, és iiiexistent. 
No es pensa, per part del ininisteri, 
que, a partir de la construcció d'un 
equipament escolar, es pot regenerar i 
potenciar la trama urbana d'un sector 
de la ciutat. Encara és inolt arrelada la 
idea de les escoles tipus que es posen 
forcadament sobre qualsevol mena de 
terreny. h.? iii.eiido.7. yair?r,qr, locoi.? piihlics i ioculr co,iirrciirls. C/ Dr .  Pi i Mc>lisr. 39.63. Aiqi<ireerer: .l. Corc;.~ Bvi iés  1 E. Sor¡« Lladio. I 
Criteris de disseny. 
Sobre els problemes relacionats Generalitat tots aquests afers i que hi dicació d'obres per tal de poder con- 
amb els criteris de disseny. s'lia de dir ha signes molt positius, si més no en trolar la qualitat del producte. 
que el món cultural del ministen i el 
nostre estan molt allunyats, i que els 
problemes d'ambient i de qualitat do- 
mestica dels espais escolars no s'ente- 
nen igual; hi Iia a Madrid quasi una 
única preocupació pels aspectes de 
cnntrnl ouantitatiu. ~,~ ~ ~~~~~~~~- 
Aquest control, que arriba a ésser 
obsessiu. junt amb uns tbpics sobre 
els aspectes "funcionals" de I'escola, 
frenen i dificulten plantejaments so- 
bre aspectes espacials, simbblics i de 
caricter, de I'edifici escolar. 
Els pressupostos. 
Els qui no havien treballat mai a 
I'administració central varen quedar 
bastant impressionats quan, per una 
qualitat tecnica que se'ns demanava 
al projecte, no  hi havia la seva corres- 
pondencia econbmica. Es pot parlar 
que els mbduls econbmics fixats estan 
un 20% per sota dels preus reals d'a- 
qui  a Catalunya. Perb el que és greu 
és que aquests mbduls aplicats I'any 
1979 no s'adjudiquen, anant molt de 
pressa, fins a l  cap d'un any i a la 
baixa, segons el procediment normal 
de subhastes de I'administració públi- 
ca. Si sumem al 20% inicial, un 12% 
d'augment del cost de la constmcció i 
una mitjana d'un 15% a un 20% de 
baixa sobre els pressupostos, entenem 
llavors la minsa qualitat tecnica en la 
realització dels edificis escolars cons- 
tmi'ts actualment. 
Una qualitat minsa que comenqa 
per la limitació i devaluació dels pres- 
supostos i que segueix amb els canvis 
que es poden introduir al projecte 
sense la fiscalitazació dels projectistes 
que l'han efectuat. 
(Hein deiwat de parlar de totes les 
qüestions al voltant de les direccions 
no encarregades als arquitectes autors 
dels projectes, i portades a terrne per 
l'equip tecnic del ministeri a la delega- 
ció de Barcelona, perque parlar-ne ens 
portaria molta estona i considerem 
que aquest apartat mereixeria una no- 
ta a part). 
Consideracions finals 
les intencions, que fan pensar en un 
replantejament a fons d'aquestes 
qüestions des d'aqui a Catalunya. 
Una proposta. 
Crec interessant, per tal de possibi- 
litar inés informació a partir d'un 
possible enfocament de lis construc- 
cions escolars, la reproducció de les 
"Propostes per a un millor enfoca- 
ment de la construcció d'edificis esco- 
l a r ~  a Catalunya", elaborada per Da- 
vid Mackay, Perot Pujol i Manuel Bru- 
Ilet, a la taula rodona, feta al COAC el 
20 de febrer de 1979, sobre "l'edifici 
escolar avui", que fan refersncia a tres 
temes: a. gestió politico-admiiiistrati- 
va; b. I'ordenació del territori; i c. l'e- 
difici escolar. 
Sobre la gestió politico-adiiiinistra. 
tiva a Catalunya. 
1. Autonomia total respecte al ti- 
pus, qualitat i plantejament de la 
construcció escolar. 
2. Coherencia d'interconselleries, a 
partir de la necessitat d'uiia gestió 
unitaria dels nous edificis. 
3. Endegar el funcionament d'un 
consell assessor interdisciplinari de la 
Generalitat per coordinar I'equipa- 
ment escolar actual i futur (en el qual, 
necessiriament, hi hauria d'haver el 
cos d'inspectors), junt amb la creació 
d'una oficina tscnica adjunta al con- 
sell assessor, amb les caracteristiques 
de: 
- Control i potenciació de projectes 
encarregats a equips de professio- 
nals a través dels municipis o de la 
iniciativa privada. 
- Potenciació y coordinació de la in- 
vestigació i de la intervenció directa 
en casos específics. 
- Arxiu de documentació. 
- Publicacions de divulgació i d'espe- 
cialització sobre el tema. 
- Incidencia en la formació dintre de 
les escoles normals i en el reciclatge 
de mestres. 
- Relació amb les comunitats on 
s'implanten les escoles (Ajunta- 
men t s .  mes t r e s .  oares .  asso- 
Sobre I'ordenació del territori. 
1. Ordenació dels eqiiipaments cul- 
turals a nivel1 nacional dintre dels 
plans urbaiiístics (Universitat. escoles. 
educació especial, educació perma- 
nent, biblioteques. centres d'investiga- 
ció, etc ...). 
2. Confecció de mapes escolars co- 
marcal~  a partir de la població, del 
transport i de la unitat maxima de 
concentració. 
3. Confecció de mapes escolars a 
les ciutats, dels edificis escolars, pú- 
blics i privats, tenint en compte: 
- Edificis escolars de nova planta. 
- Manteniment, reformes i amplia- 
cions dels edificis escolars existents. 
- -  Reutilització d'edificis i zones urba- 
nes per a comeses docentes. 
- Jardins, camps d'esport, bibliote- 
ques i equipaments culturals gene- 
rals, a partir de les idees: 
a. Escolarització total (escola bres- 
sol, pre-escolar, E.G.B.), tronc co- 
mú (B.U.P.. F.P.),escolesespecials. 
b. Proinoció de I'escola al barri amb 
I'eliminació, al mixim, del trans- 
port escolar. 
c. í ls  permanent dels equipaments 
escolars. 
Sobre I'edifici escolar. 
1. Establiment d'una guia de les di- 
ferents opcions pedagogiques i meto- 
dolbgiques per a la comprensió del 
programa de I'edifici escolar. 
2. Establir la condició previa de la 
relació entre I'estructura urbana i els 
seus equipaments, en l'edifici escolar 
a construir. 
3. Donar una gran importancia a la 
qualitat arquitectbnica com a mesura 
imprescindible per a la qualificació de 
I'edifici escolar, aportant-li bellesa, 
dignitat i elegancia. 
4. Possibilitar la flexibilitat de I'op- 
c ió  arquitectbnica, potenciant el 
disseny a través del control econbm!c 
de ptes/alumne, en lloc de ptes/m-. 
5. Reafirmarla importancia primor- 
dial del moble escolar com a element 
bisic Der a la definició dels esoais De- 
. . 
Potser només recordar que, durant ciacions ...). dagbgics. 
gener d'enguany, s'han traspassat a la 4. Modificació del sistema d'adju- Manuel BRULLET 1 TENAS. 
